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Volume XIII 
Issue 1 
1957- 2011 
Mission Statement 
The Angle is St. John Fisher College's literary magazine. 
We are a student-run organization that strives to provide 
an insightful and eclectic showcase of the 
St. John Fisher College Community's 
literary work and artwork. 
We promote the free expression of ideas, 
regardless of the personal 
beliefs of The Angle staff. 
All work is judged anonymously 
and those pieces with the most votes 
become part of The Angle. 
~·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-·-·-·- · -·- · - · -·, 
A Special Thanks To: 
Pittsford Printing 
585-383-0150 
3750 Monroe Avenue 
Pittsford, New York 14534 
www.PittsfordPrinting.com 
~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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ANGLE 2011 
Editor 
Student Advisor 
COP Officer 
Review Committee 
Faculty Advisor 
Gina Cardarelli 
Amanda Marchese 
Maria Loudis 
Graham Wilcox 
Amanda Marchese 
Gina Cardarelli 
MJ. Iuppa 
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Angle's Home Grown Awards 
Editor's Picks 
1st "Phoebe, Meet Squid" 
Maria Loudis 
2nd "Driving at Night with the Lights Off" 
Graham Wilcox 
3rd "The Girl in the Pink" 
Kristen Lee 
"Where's the Band?" Grisell Buides 
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